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El nou Govern
A trei qaarli de daei d'aqueila matinada el senyor Casares Qalroga ha rebol
^ periodistes 1 els ha enlregal ia liisla del non Qovern.
Aqoesl Oofem qoe vé a ésser el primer Qovern en la represa de la normail-
lil coaslilacional I en l'encarrilament del programa governamental del Front Po<
pslar* sqaeit Govern amb ona missió ciara, concreta 1 única—després del perío*
(Je políticament convoisio qoe l'ha precedit, amb destitocions i Institocions presi-
desdiis, eleccions de segona volta I de compromissaris, amnisties, etc.—, amb
flfií tiscí parament legislativa i reconstroctiva, esfà constltoit per elements neta*
oMSt repoblicans d'esqoerrt; amb set ministres d'Esqoerra Repobllcana, tres de
Usló Repobllcana, el senyor Llobí i Vallescà d'Esqoerra Repobllcana de Catalo-
gyi i el senyor Moles, independent.
Aqoest Govern—si tots els elements det Front Popoiar sabessin ésser primer
qse tot piriamentaris i, conseqüents, en llar sitoació governamental—fora on Go¬
fers lort, on Govern actio, on Govern qoe podria desembrossar els tres aspectes
oéi sbitots i més inajornables de la vida espanyola^Finances, Treball I Agrí*
eoitors—qoe fins els socialistes voldrien rehabilitats per al dia del seo triomf.
Totiiom espera aqoesta rehabilitació de les finances, el treball I l'sgricoltora (de
l'economia, en on moi), I ona mica més d'ordre i spaivsgament en la política, de
dilt i baix, qoe aquestes són coses qoe van bé en tots els règims i en totes les
liloacions.
Perqoè aqoest Govern sembla encarat a això, nosaltres voldríem fer-li tota
sena de bons aogoris. Ei senyor Joan Moles a Governació sembla ona garantia
d'imparcialitat I d'energia. A més no hl ha ei senyor Marcel'lí Domingo, qoe és
os dels polítics més pintorescos i inoportons qoe ens ha revalidat la sitoació. El
ien paper sembla qoe baixa ràpidament en eis cercles governamentals.
Veorem la seva trajectòria, qoe difícilment serà rectilínia perqoè l'estiraran i
l'empenyeren des de tots els sectors qoe li fan de soport. Veorem com s'hi fa ei
leayor Guares Qoiroga per obrir* se on camí i anar endavant amb el beneplàcit,
la coaíormitat i l'entnsiasme de totes les minories del Front Popoiar.
Nosaltres li desitgem més vida de la qoe segorament tindrà.
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Colom és fíll de Mataró?
Un interviu amb el senyor Joan Sala
L'article del senyor Liais Fslgoera ha fet remor—mal qoe aquesta remor ha¬
gi estai de veoi i exclamacions ben dispara
Nosaltres hem volgut parlsr smb l'al'iodlt senyor Sals, qoe segons ei senyor
Falgoera, juntament amb el senyor Francesc Anglada I el senyor Joan B. Parés,
difont, havien vist la partida de bapiiime, els altres docoments i l'opnscle qoe el
Dr. Roig eicrivií.
EI senyor Joan Sals, qoe té on establiment a l'encreoament del carrer de Sant
Benet 1 Cuba, és on home estudiós 1 easolà, qoe ens reb ben atentament I ei dis¬
posa a donar-nos tota mena d'expllcacloni per a demostrar qoe vertaderament ei
doctor Roig posseïa aqoelli documents i els bi havia ensenyat.
Ei senyor Sala ena dónt toia mena de detalls de la forma, estat 1 condició d'a-
qoelis, i a més ens eonfesla ones pregantes qne bem cregot oportú de trsnseriore
perqoè lón d'interèi evident.
El nou Govern
El presideix el senyor Casares Quiroga
qne s'encarrega de la cartera de Gnerra
Madrid, 13.—A 1res qosris de does de la milinada s'ba ficiliist a Governació
hllliti del non Ministeri qoe queda eonititoïi en la següent forms:
Presldèneli i Goerrs: Sr. Ssntifgo Cssirei Qairogs. E. R.
Estai: Sr. August Barcia. E. R.
jaitícií: Sr. Minoel Blasco Garzón. U. R.
Marins: Sr. Josep Glrsl. E. R.
Hisenda: Sr. Enric Rsmos. E. R.
Governació: Sr. Join Moles. Independent,
initrnccló Pública: Sr. Frsnceic Bsrnéf. E. R.
Treball: Sr. Joan Llobí i Vallescà. E. R. de C.
Comonlcicions: Sr. Bernard Giner de los Rfoi. U. R.
Agricnitors: Sr. Marian Rnfz Fones. E. R.
Obres Púbiiqaei: Sr. Antoni Velso On ate. E. R.
Indúilria i Comerç: Sr. Plàcid Alvarez Boylls. U. R.
Cl Govern l'integren set afiliats a Esquerra Republicana, tres a Unió Repn<
blleana, nn a l'Eiqoerra Republicana ds Catalunya i un independent.
—En qoe ea fonamentava el Dr. Roig
per creure qoe ia partida, trobada a
l'arxio, del batélg d'un Cristòfor Colom
era la del mateix descobridor de les
Amériques?
—Ab això! Jo no bo se! Ell assegora-
va qoe en l'opoicle qoe escrivia addola
elements qoe ho demostraven abasta¬
ment. L'any mil nou-centi disset qasn
vàrem veure'l el tenia qoaii enllestit.
El document qoe ens mostrà redactat
en llatí era itmplemenl l'inscripció d'on
noi qoe per nom li posaren Cristòfor
Ull de Bartomeu Colom t de Maria Ca-
rtntfítr'" * Half
genoaesos, avís paterna de l'Inscrit Dí-
dsc Colom, natorai dei mateix lloc. I
Dolors de Msts.
—En vareo pendre nota allà mateix?
—Si, lí. Dea de llavors qoe Is guar¬
do.
—Us Vi interessar de seguida aqoei-
la qüestió?
—S'... i no. Coses així vos interessen
forçosamen. )o tenia plena confiança en
ei Dr. Roig i el seo treball; però calo-
ralmeni qoe sobre ona qüestió tan de-
licads, sempre fóra arriscat d igafar-la
de segolda com nna certesa.
Em va cridar lempre l'atenció qoe
l'bis òria, de l'Acadèmia Espanyola de
l'Hts'òHa, aclareix d'ona manera ben
certa i clars, qoe el fill primer de Cria-
tòfor Colom ei deia Dídac, nom del leo
avi, I aqoest de fer padrí del primer lli
a l'avi patern éa on costum ben ferm
a Cstalonya i sobretot a la nostra co¬
mares; Cristòfor Colom, per tant, al
batejar el seu fill complia com a bon
mareimi.
—Com creleo, doncs, qne ba pastat
aixó de qoe quan I Ulloa I altrei hliio-
riadors s'han preocopat lant d'aqoeila
qüestió, ningú d'sqoí en parlés?
—Ets hisiorisdors Vignot, Hirrise;
■qaests dos són genovistes pirtldarls
dc la tesi «Colom era genovès». Però
no ens donen cap element noo. Aixf el
segon cognom de Colom no l'esmenfn
ningú, només el Dr. Roig amb el aeo
document.
Celi de Larriega, gallec, recabava per
Galícia l'bonor d'ésier la pàtria de Co¬
lom baiant-se solament amb dadeí de
topominla. Noaaitrea en aqneat aenlil
las tfnim i^iarMunts. Ell BB referia
a les badies de Sants Msria i Sàdl hUBO,
noms amb qoe Colom va batejar les
primerea badies americanes, qoe ells te¬
nen i Poentedeome. Doncs, nosaltres
—i en ell Ilengoalge deli nostres pesca¬
dors actosls encara perdoren-també
tenim la badia de Sant Simó i ia de San¬
ta Maria—vista de més mar enfora—.
—Així vós l'beu eilodltdi la qüestió
de Colom matsroní?
—Vaji. La font preferent, qne em
serveix en les meves invesllgacloni, és
LInfi Ulloi qoe és l'hislorisdor més ve-
rtç 1 preocopat en aqoest pont, i que es
bssava en docoments aolèntlcs i no en
les fantasies qoe havien abeliit els al*
tres, I qoe en el Congrés de Stottgart
deixà ben demostrat qoe el deacobrldor
havia d'ésser català.
Demés dels llibres, he aprofitat lots
els elements qoe m'han vingnt a mà.
1 amb lots aquests he srrlbat a fer-me
oneí notes molt extenses qoe algon dia
potser, veoran la llom.
E. A.
Cambra Oficial de la Propietat Urbana
Com de coilom celebrà tqoesü Cor¬
poració Oficial de Mataró, ona le^iló
mensoal de reglament pel despatx 1 lo-
loctó deli molta assnmptes qoe 11 in¬
cumbeixen per a la defensa t progréi
dels Interessos orbsns de la nosira ben-
volgcda cfolat.
La leva vida social I econòmica, molt
modesta per cert, des del primer sny de
la seva constltocló es caracterKzi en tots
els Presiopostos I Comptes qoe sempre
ban merescut t'sprovicló del Ministeri
i dé Treball. Ei propòsit d'estalviar tota
mena de despesei tnjosilficadei, per a
poder aogmentar el leo capital, va en¬
caminat a portar a terme la conatrocció
de l'edifici socitl, cosa qoe ja pot dlr-se
qoe ba assolit. El pressupost d'engoany
anivellat en Ingreisos I despeaes, lomn
la quantitat de 48.492'75 pesietci, deati-
nant-ie'n 30.000 per a l'esmentada cona-
troeció i altres 2.000 pessetes per a l'ad-
qoisició de mobiliari.
El projecte de conslracció de l'edifi-
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cl, obri de i'irqdüecle niitiroiii senyor
Qalilfi, im|)ortivt It qointUit de pesse^
les 55.312'84, eiient idjadicidi li rei-
lilzició de robri il eontrictisti de li
lociHfit lenyor Cirdoner per 43.000
peisetei, com a millor deis non postors
qne varen prendre pari a ¡a snbbasfa,
la! com va fer>ie públic opprinnament.
Aqnest edifici ser*, a bentegnr, on mo^
lia d'embelliment de la cintat.
Resolt ja, en principi aqnest afer de
la Cambra, la tasca de fa Jnnla éa sem¬
pre constant pel consument deis sens
dénres, haveni-se pres en les últimes re-
nnions algnns acords importants, entre
eis qnals destaqnen els següents:
Amb motín de les comprovacions fe¬
tes pel personal tècnic del Cadastre so¬
bre les altes dels nons edificis, ha tra¬
mitat nn gran nombre d'impngnaeiona
a petició dels respectins interessats, eis
qnals eapedients segueixen el sen cars
aci i a Barcelona, sense que la Jnnta de
la Cambra descnidi nn sol moment la
seva defensa, per tai d'obtenir iper tots
els miijans legals la seva degndi reso-
lacló.
També ha hagnt de concórrer pelo
mafeixoi motius a reunions celebrades
t'la Cambra de Barcelona, aciuant, alxi
mateix, davant ei Jurat d'Exaccions Lo¬
cals i el Tribunal Contenciós-Admínia-
tratin de l'Audiència en plets qne 11 cal
abstenir, defensant sempre els interes¬
sos de molts propietaris de l'Eixampla,
I qne mai s'acaben de resoldre.
I ara mateix, trobant-se a Maiaró els
Inspectors del Timbre, té de recomanar
úna vegada méi a tots els propietaris,
ei compüment estricte de la Llei de re
ferèncla, oferint-se en cas de dubte o
ignorància de ia mateixa, per a Infor-
de ta ^mbrr
que està ^sempre a llur disposició per
qúant els intefesai.
T1 ClE S
Observatori Metcerelògle fie les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 13 maig de 1Q36
Roref d'observaeiói 8 mati - 4 tarda
I Altara iiegidai 761'—761'
^"ira*n Temperatnrai 19 —20i Alt, rednldai 758 9-758'6
Termòmetre seet 17 6—19'
» hnmiti 16—17'
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L'observadort J. Guardia
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Aquests dies ha estat objecte de co
mentaris l'empastifada de tinta a la fa¬
çana del nou edifici social del Sindicat
Agrícola de Maiaró i Litoral.
Totes les probabilitats es decanten a
senyalar el fet com a disgust o des-
plaença per haver redactat en castellà
el gran rètol anunciador de l'edifici.
Està ben fet? No es pot contestar
afirmativament. Ningú deu abonar ho.
Com a acte de violència, com atemptat
a la propietat d'altri, l menys com a ac¬
te d'imposictò, no pot ni deu acceptar-
se, La llibertat no ha d'ésser restringi¬
da per ningú. En totes aquestes coses
opinables, s'ha de rebutjar sistemàtica¬
ment l'imposició aliena.
Nosaltres, ni cal dir-ho, hauríem pre¬
ferit qne hi hagués hagut el rètol en ca¬
talà i prou.
Però, d'això a revoltar-se iradament
i llençar se a la violència hi ha una dis¬
tància considerable. Les imposicions
violents acostumen a ésser contrapro
duents al fi que hom cerca. Donen sem¬
pre més bon resultat els convenciments,
les persuadons raonables Hom les atén
perquè les veu correctes l no fereixen.
Alfil al cap, es tracta d'una entitat,
que ha de regir-se forçosament per uns
Estatuts democràtics on ha d'imperar
ia voluntat dels sodé / aquests, tenén
el cami ben explicit per imposar la en
les Assemblees.—^.
En l'Assemblea Oenerai de la F. ]. C.
de C. que es celebrà a Barcelona el dia
3 d*, maig fou reelegit pel càrrec de Se¬
cretari Oenerai l'advocat mataroní En
Xavier Clavell.
Pian-noB felicUar-lo i desitjar-ii que
pagui seguir amb l'encert que fins ara
ha tingnt en l'exercici d'aquest càrrec.
S'hi reintegrat a l'Alcaldia el senyor
Cruxsnt que havia marxat dl]ont paiiat
S Madrid.
Efectnat el reconeixement mèdic dels
infants Inscrits a les Colònies Escolars
^1 Municipi, els metges varen classifi¬
car a 113 nois com de necessitat per a
anar a les Co'ònies. Com que ei nom¬
bre fixat éa de 90, caldrà fer un sorteig
per a eliminar els 23 nois que sobren
de ia classificació.
De les noies, els metges en classifi¬
caren 77 com de necessitat, per ei qnai
caldrà també per sorteig, proveir les 13
places que falten entre les altres noies
sol'llcitanti.
Per a verificar-se aquests dos sorteigs
hsn estat convocats eis respectini inte¬
ressats per aqnest vespre a les 7 en el
Ssió de Sessions.
—Un beli record per tota ia vida és
ia diada de ia Primera Comunió.
També es recorden amb gnst eis pre¬
sents rebuts en aitai Diada,
Fén que eia infants servin nn bon re¬
cord de vós obieqniant-loi amb nn pre¬
sent adquirit a ia Cartnja de Sevilla.
En l'acte de subhasta de llocs de
venda en ei non Mercat celebrat abans
d'ahir al Saló de Sessions de l'Ajunta¬
ment, es tragueren a snbhasia 41 llocs,
17 dels quais varen quedar deserts per
falta de postor. No obstant, d'acord
amb {'article 16 dei Reglament del Mer¬
ca*, se n'han adjudicat 8 d'aquests 17,
ai venedor del costat, pel mateix preu
d'adjudicació.
Eis llocs adjudicats han estat de ven¬
da de peix, verdures, fruita, polleria i
ous. Entre eis trets a subhasta n'hi ha¬
vien 5 i ocs deis laterals de ia plaça,
quatre dels quals varen éiser adjudi¬
cats, i quedant desert ei destinat a xa-
coiateria.
Les ofertes no varen pujar lant com
l'esperava. En ia quasi iotalitat dels
iloca l'oferia solament una o dues pes¬
setes méi del tipus de subhasta. Única¬
ment dos llocs fixats en 420 pessetes
varen adjudicar-se per 1350 i 1300 pes¬
setes.
La Federació industrial d'aulo-Trans-
ports de Catalunya, ha adreçat a l'Ex-
e:i'ien íisim senyor Ministre d'Hisenda
el telegrama següent:
«Fedederacló industrial d'Auto-trans-
ports de Catalunya reunida en assem¬
blea general del 3 del corrent, prega a
V. E. que vegi ia manera de posar fi a
la pèssima qualitat de ia gasolina i ei
gas oil. Stop. Davant ia crisi de i'auto-
transport precisa millorar qualitats de
ambdós articles i impedir augments de
preu que resultarien greus i acreixerien
l'atur. Ei saluden, Manzanares, presi¬
dent; Úbeda, secretari.»
A fi de revistar les forces de guarni¬
ció de Mataró, avui, el matí ha vingut a
nostra ciuiat ei general de ia Divisió,
senyor Llano Encomienda. L'acompa¬
nyaven ei seu ajudant, senyor Plaza i ei
cap d'Estat Major, senyor Manuel Mo-
xó.
El general Llano Encomienda acom¬
panyat del coronel del B.è Regiment de
Artilleria senyor Juli Dufóo, a un quart
j de dues de ia tarda ha «tat a í-Hoju^
saludant a i'aleaide, senyor Croxenf
L'âîcaide, senyor Cruxenf, a
hores de ia tarda ha celebrat uns catea-
sa entrevista amb eis directors de i»
Companyia^ tRiegos y Fuerzis ^
Ebro».
En reunió ceiebiada én ei Foiaeal
dei Treball Nacional, de Bsreeloai,
l'industrial mataroní senyor Josep Om
Alsina, hi estat nomenat, per unitüaii.
tai, secretari de l'Associació de Coal,
ters i Pastissers de Caialuaye, per t
i'aciuai exercici.
Diumenge a ia tarda morí, víctimi de
traidora malaitia, i despréi de conforts-
da amb els Sants Sagraments i la Beae-
dieció Aposlòlica, ia senyora Mirit
Bosch i Castfrñé Vda. de Bids, mare
dels coneguts jardiners d'aquesta cialii
eis senyors Bada i Bosch.
A ia tarda dei dilluns tingaé lloc,
amb gran concorrència d'amics de li
família de ia finada, l'aele de l'enterra¬
ment, el qual fou presidit pels llis i
gendres de ia finada acompanyats dei
Rnd. Dr. Samsó, Arxiprest de Sta. Ma¬
ria; Rnd. P. Joan Toldrà en repreients-
ció dei Superior dels PP. Siiesslans, i
Rnd. P. Joan Badruna, en representaeié
dei P. Rector dels Escolapis.
Rebin els senyors fills, fills polítici,
nets, germà I en tots els altres parentr,
ei nostre sincer condol. (R. i. P.),
A la Capella dei Sagrament de la Ba¬
sílica Parroquial de Sta. Maria, |dliiani
es celebraren solemnement les noces de
ia senyoreta Cecília Nozti4 Boj amb el
nostre bon amic i company Salvador
Xtmenes i Coleil.
Beneí i'unió sagramental i celebri li
Missa de noces el germà del nuvi moi-
sèn Jaume XImenes, Pvre., però ibini
el Rnd. Sr. Rector-Arxlpresl Dr. Ssoié
recordà als nous esposos amb ani
adient exhortació els sagrats deorei
contrets. Durant la santa Missa eis neai
de i'Acadèmta Musical Mariana canti'
ren escollides composicions i en acabar
una Salve.
Foren padrins per la núvia elsK-
nyors Francesc Robert i Benet Coila i
pei nuvi els senyors Antoni Marià 1 Jan-
me Qusart.
Després eis convidats foren obie-
quiats amb un esplèndid banqael de
noces a i'Hoslai Montserrat.
En adreçar als nous esposos ans fe¬
licitació amical i sincera, fem cilenslw
ia nostra enhorabona ais apreciablei
pares i famílies respectives.
Ha despertat interès la conferèncís
anunciada per al vespre del divendres
dia 15, ia Sala Cabanyes a càrrec
de l'erudit sociòleg. Mossèn Tirrigd. el
qual ii'iustrarà ia seva dissertació coO'
memorativa de les cèlebres encícliqn*
socials de Lleó Xill i Plw
nombroses projeccions.




Regal d'una ampliació a tols els nens i nenes
Riera, 20 MATARÓ Telèfon
diari de mataró
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Dn non invent i
del Sr. Cosme Salomó I
i
El conegat Inventor eoncioiadà mr-
(aroni, lenyor Cosme Salomó, qae \
temps enrera va efectoar ones proves
ofciaiii davant les anloritali a Madrid |
del seo invent de dispoiitiai salvavides I
peli labmarini qae van obtenir on re- |
saltat satisfactori I va ésser comentat |
molt favorablement per tota la premia, |
qae va elogiar l'invent i lea seves efpe-
cliii caracterísíiqneí, ara acaba de pre¬
sentar nn altre invent de mecànica del
qaal se n'ha fet ressò ja ia premsa de la
capital.
Es tracta d'on tipas noas de motor.
Ei on dos temps clàssic a fret finestres
qae presenta ia particalaritat de qae la
admissió dels gasos frescos en lloc de
realifzir'Se per el cárter es prodaelx per
ooa cavitat del pistó, de forma qae els
guos d'admissió no es posen en con¬
tacte amb el «eigûenyal», bieles, etc.
Per obtenir- ho, el senyor Salomó s'ha
falgat d'an tipas de pistó especial, es>
lent els demés elements del motor
Igaals als dels motors clàssics a tres fi¬
nestres.
Els primers assaigs d'aqaest noa ti¬
pas de motor han donat an resaltat ai-
tsment satisfactori.
Renovem ona vegada més la nostra




CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
Notes Agrícoles
Agricultura i Ramaderia
El darrer número aparegut d'aquesta
revista, una de les més importants i més
inllgaes escrites en liengaa vernacie,
tonllnuant la seva tasca de divulgació
tècnica i pràctica, presenta el següent
lomiri:
La vilicaitara catalana i l'Ajantament
ÍÉ Bircelona, Enric Sala,—-Tinya de les
gillincs,—L'Imperi de la rosa, Joan Ros
ISibité.—La Nicotina I els pogons, Iii-
dre Rogent.—L'exemple d'una tasca co-
lonilzadoraeficfç, Raül M. Mir.—L'a-
Rtlcallnra i la ramaderia a Menorca,
Ü-Hernàndfz 1 Sir z.—Les races espa-
syolci de gallines. Salvador Caitelló.—
SI voleu bons prats, adobeu-los raclo-
ailmenf. — Concepte dels adobs en
'®®Pi primiiiai I avui, Rafael Mir l
Oela.-Ei viver I la plantació de la vl-
'ySi Joan Vallès I Estrac.—El que diu
premsa: Petits regadius, Manuel Flo-
^SMi-Noies informatives: Les Assem-Slees de la U. S. A.—Concurs de foio-
de Roses.—Concurs-Exposlció
íRoiei.—Les captscions d'aigües del
ogent.—Cens de propietaris i conrea-
°r®-—Els mercats de bestiar.—Coope-
per a la fabricació de conserves,
eparells Insecticides considerats
t
PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DE LA
Rnda. N. Carme Calzada I Mir
ReligioaA Filla de la Carital de Sani Vicenç de PaülSuperiora de l*Blospilal de Sani Jaume i Sania Magdalena d*ac|ueala ciulal
que passà a millor vida el dia 14 de maig de 1935, als 64 anys d'edat i 43 de religiosaconfortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
====================================^^ A, C. S. ==================================^^
Les Rndes. MM. Superiores i Comunitats de Religioses del Sant Hospital i del Res¬taurant de Sant Joaquim; i els germans, cunyats, nebots, cosins i familiars tots de la finada,en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen la encomanin a Déu i esserveixin assistir a les misses que, pel seu etern repòs, es celebraran demà dijous, a lesSIS, a les VUIT i a les NOU, a l'església de l'esmentat Hospital, acte de caritat pel qualels quedaran molt agraïts.
TOTES TRES MISSES SERAN AMB OFERTA '
Mataró, 13 de maig 1936.
com « miquinàris agrícola.—Normes
per ai transport de carn de porc.—El
Canal de Ciurana.—Nova Junta de l'ins-
IMui Agrícola Caialà de Sant Isidre.—
Calendari de Sembres,—El Mercat.
L'administrador d'cAgriculiura i Ra¬
maderia», trametrà graluitament un nú¬
mero de mostra a qui ho sol'llciti a
Avinguda Eduard Marialany, 19. Telè¬
fon 20.941, Barcelona.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xerestana
MORALES PAREJA
que és la marca dsla bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Llibres i Revistes
€Monografies mèdiques»
«Tractaments quirúrgics de la
tuberculosi pulmonar» (irgon
volum), pel doctor A. Caralps
i Massó.
Amb aquesta segona part podem dir
que en caialà l'hi publicat un dels mi¬
llors tractais de cirurgia de la tubercu¬
losi pulmonar. Breu, clar, precís, és un
dels millora llibret científics que lurlen;
gairebé podríem claitificar-lo com a
modèlic.
L'autor dedica aquest volum a estu¬
diar Ica Intervencions adinàmiquei i les
Iniervencions desiiiuradores I comprei-
sfves. En descriure les primeres bo fa
precedir d'on resumit estudi de la me¬
cànica de la respiració per a explicar
fislo'ògicament i patològicament els be¬
neficis que es poden esperar de la pa¬
ràlisi dels músculs dltfragma, gros den¬
tal 0 denlat lateral, intescostals 1 esca-
lens. Després entra en la descripció
dels miljtni clenüfici emprats per la cl
rurgia per a aconseguir-ho.
Per últim espiant ei vast capítol de
lea toracoplàiiles, l'ardida operació, en
virtut de la qual a'tjuda a la natura en
l'obra de guarir lea lesiona cavernàries
per mi'jà de la compreiaió assolida per
tècnica quirúrgica. Es descrita amb de¬
tall la tècnica operatòrla de les ressec-
El Dr. J. Aisii>a Bofill
a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Malalties de Circulator! ! Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
cions coitfili i analiizides la seva Indi¬
cació, curs postopetafo/l i resullats re¬
mots. També l'autor fa breus considera¬
cions sobre els altres procediments d'o-
pertció compresiiva efectuades amb
propòiits d'obrar directament sobre la
lesió. L'obra va il'luitrada amb quaran-
lanou reproduccions de radiografies de
cisos personals de l'autor.
Ell el Noticiari el doctor Aguadé i
Miró continua la tèrie d'articles sobre
«El sindicalisme en les professions li¬
berals», «Monografies Mèdiques a tra¬
vés de la premsa»; la traducció de l'ar¬
ticle de Pierre Humbert, «L'astronomia
en el segle XVIIl en ia França Mediter¬
rània» 1 continua l'<Apologia de Ra¬





En general resultà força interessi nl
la reunió de boxa que celebrà anit
Alegria B. C. al Cinema Modern.
Sobre tot en el combat Lorente-Jtik
Contray el públic, que fou nombrós,
tingué ocasió de presenciar una lluita
sinó, tècnicament, molt deparada, d'u¬
na duresa extraordinària, i els especta¬
dors no escillmaren els aplaudiments a
ambdós púgils, que per cert els tenien
ben merescnti.
El desenrotllament dels combats fou
com segneix.
Amatenrs (a 3 r. de 3 m.).— Ferreres





Torneig de Lliga Catalana
2." DIVISIÓ (primer grup)
Resultats de diumenge
Sintfeiluenc, 2 — Sant Cugat, 2
Ripoll, 3 — Minlleu, 4
Figueres, 4 — Fortpicnc, 0
Ssntjoincnc, 3 — Colomcnca, 4
Arenys, 5 — Malgrat, I
Mollet, 1 — lluro, 3
Cltssificació actual
PARTITS GOLS







o. .S 0 0.
1 50 17 29
Mollet. . . . 18 11 3 4 50 33 25
Arenys . . . 16 9 4 3 41 22 22
Ripoll. . . . 16 8 3 5 46 44 19
Sanfeliuenc. . 17 7 5 5 32 25 19
Figueres. . . 17 7 3 7 44 37 17
Colomcnca. . 16 8 1 7 35 39 17
Manlleu . . . 16 7 1 8 31 29 15
Malgrat . . . 16 5 1 10 30 45 11
Santjoanenc . 16 4 2 10 32 38 10
Fortpicnc. . . 17 3 2 12 23 38 8
Sant Cugat . . 16 2 2 12 12 64 5
vulumat. Qaicta (Rcdóu) ubaoctonàTr
segona represa davant de Montes (Bt-
dalons), en vistes de la superioritat d'a¬
quest. Després pujaren al ring Cortés
(Bidalont) i Ejea (Redón). Aquest, js *1
primer round, sembla picà biix per
dues vegida, i l'àrbitre el desqualificà.
Ayuso (Redón) i Acín (Alegria) clogue¬
ren la part amateur de la vetllada amb
un combat magnífic, del qual Acln fon
declarat guanyador. La millor escola de
aquest topà amb ia gran valentia I com¬
bativitat de Ayuso, i sorgí una lluita
ben emotlvi. Foren molt aplaudits.
Professionals (a 8 r. de 3 m.). — Jac k
Contray fou declarat vençut als paria
per Lorente. Ja bem fel ressaltai que
squest combat ressullà excet'lent. Du¬
rant Iotes les 8 represes la iiuila fou
sempre dispatsda amb ardor. El fall no
satlsfé a tothom, doncs bi bigueren
protestes, estiman'-se per uns que una
declaració de matx nul hauria reflexal
més exiclament el eombat. Jack Con-
Irsy Eolilcità la revenja que Lorente ac¬
ceptà tot seguit. En el combat final Ros
aguantà fins a ia quarta represa. Sorif
amb gran empenta, però des del segon
round Trinxer s'Imposà i e zlvà al seu
adversari nna pluja de cops fins que
l'altre, amb moll encert, reiolgué ple¬
gar. Trinxer fou moll aplaudit.
Arbitrà el senyor Botella, de ia F. C.
Witt
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol» 7 ^ Telèfon ZOO
4
DIAR! DE MATARÓ
E. Dr. J. Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.




Promet ésser an gran esdeveniment
esporiia el matx inier-eiatats Mataró-
Terrassa qne, patrocinat per í'Excm.
Ajuntament i formant part del progra¬
ma de festes de la IV Fira Comercial,
es celebrarà al camp de l'Iris A, C. el
proper 31 d'aqnesl mes, revenja del
qne va tenir lloc a Terrassa I qne gaa-
ryà Mataró per 99 panía a 113.
De Terrassa anancien qae venen dis¬
posats a aconsegalr la victòria 1 per tal
fi es deipltçarà l'eqaip complert amb
ri vaiao'Jisim reforç de Ooczàlez i
Csrdúf qae per trobir-se lesionan no
pogaeren prendre part a! primer matx.
Fer la seva part, els atletes locals, per-
catant se de iimporlància qae tindria el
triomfir per segona volta dels ecus ri¬
vals han infensiScai ela enirentmenis
per tal de donar el màxim rendiment 1
gaanyar per la nostra Ciaiat el «Trofea
Joan Fon!» qae a la memòria d'sqaest
malagaany^i alíela s'ha adquirit per
sabscripcló popular entre ela esporilaa
locals.
Oportanameni es farà pública la pre-
lelecció qae es senyalarà abans de fer
la selecció definitiva qae portarà la re¬
presentació de la Ciutat de Mataró.
Basquetbol
Partits nocturs
al camp de l'A. Esportiva
El proper dissabte dia 16, es celebra¬
rà una interessant seisió de partits de
b&iqaeibol noclorns en el camp de la
A. Esportiva.
Els partits aniran a càrrec de l'A. Es¬
portiva (campions de Calalanya de la
F. J. C ) i el Mataró (campions del Ma¬
resme) que s'enfrontaran, reipectiva-
ment, amb ei primer i segon equips de
l'I uro, excamplons de Catalunya.
Aqaests partits desvetllaran aegara-
meni nn gran iníeièi.
S'estan uUimant els detalls d'organit¬
zació.






La cobrança voluniària de les quoSes
del segon trimeilre d'enguany de les
contribucions Rústica, Urbana, Eixam¬
pla, Induiírial I demés impostos de
l'Estat, continua efeciuani-se en l'estat¬
ge d'aquesta Recaptació, carrer de Sant
Joan, n° 6, en iei bores de costum i
dies feiners fins el darrer del mes ac¬
tual.
En aquest trimestre es cobraran els
rebuts semestrals i anyals per ais eon-
eeptes de Rústica, Urbana i també In-
duslrl·l.
I amb arreglo ai previngui en els ar¬
ticles 65 i 67 de l'Estatut de Recaptació
de 18 de desembre de 1928, es fa avi¬
nent ais senyors contribuents que en els
dlei de! 1 al 10 de juny proper podran
retirar llurs rebuia en aquesta Oficina
de Recaplacló, sense cap recàrrec i que
passada l'esmentada data. Incurrirán a
a i'apremi amb el recàrrec del vint per
ceii per únic grau, sense méi notifica¬
ció ni requeriments, podent no obs¬
tant, fer-los efectius a l'esmentada Ofici¬
na els dies de! 21 al 30 de l'expressat
mes amb sols el deu per cent de recàr-
reca. — - - - ■




Fer a cumplimentar l'acord d'aques-
la Corporació municipal referent a l'ei¬
xamplament del carrer d'Angel Oulme-
rà des del de Sant Josep fins al de Fran¬
cesc Msclà (Muralla del Tigre), ela Inté¬
ressais que preiínguln eis sia reconegut
per l'Ajuntament algun dret sobre l'an¬
tiga Muralla de defensa del recinte an¬
tic, compreses parets i pas inferior, en
aquella secció deuran formular, per es¬
crit, les oportunes al·legacions, acom¬
panyant eis documenti o proves juiiifi-
catives, en la Secretaria municipal en el
^^Banco Urqu^jo Caialáün'*
Domicili social: Peiai, 42-Barceiosa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 84S-TelètoQ t6460
Direccions telesrràfica i telefònica: CATURQUIJO > Magatzems m la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feliu de Guixoii, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiaattó C«»a CamtMÍl CmpUmt
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» , . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gljon . . .








La nostra ex^ensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes ies places d'Espanya i en iotes les capitals i
places més importants del món.
iGEnuí DE mitiil: Eina íe Fn Mailt, t - íniiiit. d.' s - litem l' 11 JOS
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès l'Establiment bancari méa
amic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de .ta Península
t de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: Ue 9 a 1 matf:i de ,3; a ¡5 farda t—: Dissabtes: .de, 9 a 1
H Dr. J. Mercadal PeyrI
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
termini de trenta dies a comptar ds
l'endemà de l'Inserlment d'aquest »nun°
cl en el Butlieií Oficial de la Generalüaí
de Catalunya, quedant durant l'expres¬
sat termini expoiai al públic el corres¬
ponent expedient admlnlsiritiu ds la
reforma indiccda.
Mataró, li de maig del 1936—L'Al¬
calde accidental, Josep Abrtl. P. A. de
l'E. A. el Secretari accidenta!, J E.
Sansegando.
GLUFIX
La ánica pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Subsiitaeix els líquids, gomes, etc,
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Dilluns en ocasió de tenir de fer utta
Instal·lació en una torre situada en ter¬
renys que voregen la Carreteri de Fran¬
ça un operari liauner d'aquesta íocali-
lat, eg trobà al moment de penetrar a la
esmentada casa, I amb la natural sor¬
presa, la porta que dons a la dita car¬
retera violentada, de la qual cosa donà
compte a la Guàrdia Civil de la local!-
ta!.
Efectuat un minuciós registre es iro-
bà que mancaven una respectable quan¬
titat d'efectes propis deia casa ji que
no éi d'estranyar puix que sols és ha¬
bitada duran! l'estiu.
També ia força tingué de registrar la
torre situada a! costat de l'esmentada la
que cs trobà no menys deamentelada
que l'anterior. Pel mateix es creu que el
robatori s'efectuà juntament a lea does
cases.
Es dona el curiós cas de que les es¬
mentades torres han estai amb anterio-
rüai registrades pels lladres tres vega¬
des.
Corresponsal
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoïiíari: MARTI FITÉ — MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecreu Revis¬
ta Paramount; «Caravana de belleztE»;
«El eicáüdaio del dia», per Ciatk Ga¬
ble, i ta còmica en dues paris «Teima»
"Iotes Religioses
Dijous: Sint Bonifaci, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en m.
fragi de Joan Noguera.
Bastiíca parroquial de Sania Marit.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a ks 9; l'últims,
a les 11. Al mail, a les 6, pràctics del
mes de Mirla; a ies 6'30, frisagi; a ki
sei, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. A! vespre, a les 7*15,
rosari, visita al Santíssim i mes de Ma¬
ria canta!.
Demà, a les 7 dei vespre, Hors Sinti.
Parròquia de Saat Joan i Sani Joup,
To«s els disa feiners missa cada mifji
bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 de!
vespre. Mea de Maria.
Església de Santa Anna de PP. £i-
colapts.—Dics feiners, misses csdi mit-
jt hors des de dos quarts de 6 fins s doi
quarts de 9. A dos quarts de S, miin
en iufragi de D.* Teresa Nogné (a. C. i.)
a l'aliar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos quarts de 9,
miisi en sufragi de M.* Rosa Pon (il
Cel sia) a l'altar del Sagrat Cor de je¬
sús.
PRIMERES COMUNIONS




De ía Socíeiai IRIS (Melckf de Pa'
lau,25): Oberta els dies feiners (UI M-
lluns cU divendres, de 7 a 10 (U la itííí
dissabtes t dies fesüus de 5a8 delves'
pre.
De la Societal ATENEU (Meldof éê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 i
10 de la nil; dissabtes de 4 a 7 ds ¡a
larda i de 9 a 11 de la nil i dtameniee
i dies fesüus, de 11 a 1 del mati ids i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (PUfA
úelaLlibirtat): Hores de UciatatDUe
feiners, dtí dilluns al dissabte, de aase
a una del mati i de dos guarís de f s
dos guarís de nou del vespre, Rea^
cada eis diumenges i fesüas.
De la SOCIETA TMODERNA PRA'
TERMITA T (BeatOriol, 22 iCaba,0
Oberta de dilluns a divendres, S ^ ^
del vespre, i els dissables, de4 a d
la larda.
El Dr. J. Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general e
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
PIARI DE MATARÓ 1
informació del dia
facilitada per l'Apdada Patea p«» «soalerdaeles teietteÍRpe* y , :i .
fturcelona
^ tatúa
U salut del President
4e la Oeneralitat
ei lecretarl de la Preildineia, senyor
Moles, hi dit all periodiílei que el le-
jyor Companys encara qae ei trobava
aioíi millorat del refredat qae l'obligà
Icir-se al llit ahir a la tarda, continuava
íeni llit par preieripció facnltativa. Pro-
biblemeniel senyor Companys demà
ji podrà deliar el llit.
Vaga a Vilanova
S'btn declarat en viga els obrers de
Vllinovi. La Conselleria de Treball ba
snvlit an delrgtt especial per a resol¬
dre el conflicte.
48.000.000 en obres
Per i demà bi ba convocat el ple de
l'Ajantiment de Barcelona.
L'obiecte principal del ple serà l'a-
^rovició d'on pressupost extraordinari
de 48.0CÜ.OOO de pessetes, qae seran
deitlnideí Íntegrament a la constracció
d'obres.
Conflicte solucionat
Hi qaedat lolaclonida la vaga d'Es-
pirrtguera.
£1 senyor Llubí a Madrid
El ministre de Treball del nou Qo-
vern senyor Liobí, ha marxat aquest
aiifí en avió a Madrid. Anaren a aco-
mladar'lo el conseller de Finaneei se¬
nyor Marií Esteve, l'alcalde de Barcelo¬
na senyor Pi i Sunyer, el delegat d'or¬
dre públic senyor Casellas i altres per-
lonilltats. En arribar el ministre de
Treball hi saluda! els que l'esperaven
i l'ha acomiadat d'elis dient-ios que
anava a complir un deure.
Manifestacions del Sr. Espanya
El Conseller de Oovernació senyor
Eipicyi en rebre els periodistes els ha
dit qae estava molt satisfet de la desig-
nicló del senyor Llubí per ocupar la
eirlera de Treball del Govern de la Re-
púbilci.
també ha dit que esperava que el se¬
nyor Moles arribés t Madrid per • par-
br-il del nomenament dels tres vocals
la Oeneralitat a la Junta de Seguretat
de Calalunya.
Un repòrter li ha preguntat qui seria
el non Conielier de jaitícia I Dret. El
icnyor Eipanya ba contestat que no bo
Hbia, però creia que el nomenament
noQ conieller no faria eiperar-
«e hivcnt-hi com bi ba una interpel·la¬
da pendent al Parlament de Catalusyi.
fil senyor Rubió i Tuduri serà el
«nccessor del senyor Llubí?
Percondacie parilcularfislm sabem
s'iadica al senyor Rubió i Tudurí
wb i successor del senyor Llubí en el
ïieparismení de justícia.
Nsticies de la Delegació^ Ordre Púbng
fil senyor Casellas ba dit als perio-
^'dei qne ng hi havia cap notícia per
donar.
informador II ha preguntat li
cert que hi havia hagut un aiemptai
diem. El delegat d'ordre públic ba
^tfeslii qge no en sabia res.
Detencions
La policia bs posat a disposició del
Jutjal número 6 a Manuel Solsona i un
111 seu.
La policia ba practicat un escorcoll




MORALES PAREJA — XERES
Dipoiilsrl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Estrugar
i^SO tarda
Discussió sobre la modificació del
Pacte de la Societat de Nacions
LONDRES, 13.—-En la aesiió cele¬
brada a la Cambra dels Lords per s dis¬
cutir una moció del laborista Lord
Ponsonby hi prengueren pari represen¬
tants de les diverses fraccions de la
Cambra.
En general els representants conser¬
vadors ei mostraren parlidarii de la
modificació del Pacte de la Societat de
Nacions, a fi de donar-li un contingut
méi eficaç. Liberals I laboristes sugge¬
riren que l'experiència italo-etiòplca
bavií d'ésier aprofitada 1 que l'esperit
de Ginebra no hi desaparegut ni molt
menys.
El govern britànic s'ocupa
de! coofiicte italo-etiòpic
LONDRES, 13.—Aquest matí el Ga¬
binet celebrà la seva reunió lelmanal.
Les deliberacions dels ministres es re¬
feriren essencialment al decret d'anexló
d'Eiiòpti per Itàlia 1 a la qüestió de les
sancions. S'espera amb gran interès co¬
nèixer ics decisions que ha pres e! Go¬
vern referent al problema de l'anexló
d'Etíòpla, per quant és sabut que bi ba
molts ministres partidaris de posar le-
jloses reserves a aquesta nació.
L'agitació a la Palestina
JERUSALEM, 13.—L'agència Renter
afirma que malgrat de l'ultimatum àrab
l'Alt Comissari britànic, sir Arthur
Waucbope, bivia aprovat el pla de tre¬
ball establert per la comunitat jueva, I
anuncià que anava a determinar el nom¬
bre de certificats d'immigració que se¬
ran concedili als liraeliles.
No obstant l'agitacló àrab 1 anii jueva
amenaça amb eilendre'i fora de Pales¬
tina. El Consell Suprem àrab bi tramès
a Egipte, Síria, Marroc I Ink, agitadora
encarrega Is de fer propaganda a favor
dels àrabs de Palestina i organitzar ma¬
nifestacions contra els jueus, particular¬
ment contra la Llar Jueva de Palestina.
Segons declaracions de la Residència
britànica ban estat efectuades 600 de¬
tencions des del començ delí diiturbli.
La situació social a Grècia
ATENES, 13.—Segons un correspon¬
sal particular, anit fou donada l'ordre
de vaga general en nombroses clutali
de província. Sembla que la vaga lerà,
de Iotes mineres, parcial. Els serveis
públics continuaran funcionant nor¬
malment I ell periòdics fsran el possi¬
ble per publicar-se.
ATENES, 13.—Malgrat de la vaga ge¬
neral, Atenes bs conservat el seu aspec¬
te normal. S'han aiiegurai tota eia mlt-
jins de eomunicacló I eia magatzems
permaneíxeii obérts I el ntoviment en
els carrers és normal. En la reata del
pafs regna la més absoluta calma 1 tot
permet creure que aquestes 24 hores
pastaran lenie incidents.
La fabricació de metralladores
MELBURNE, 13.—L'agènela Renter
ancncla oficialment que les fàbriques
d'armes australianes fabriquen actual¬
ment metralladores del mateix tipu de
l'exèrcit britànic.
Inauguració de l'escola alemanya
de defensa aèria
BERLIN, 13.—S'ba Inaugural a Blr-
ksnwerder l'escola de defensa aèria en
presència de! President de la Lliga de
protecció aèria, general von Roques.
Aquest pronuncià un discori en el que
subratilà que la Lliga és la més gran
organització dei UI Relcb, comprenent
més de deu milions de persones I dli-
posant de més de 22.000 despatxos, en
els quals 350.000 persones emplenen
les seves funcions, sobretot honorífi¬
ques. Més (Le 24.000 professora ense¬
nyen ets rudiments de la defensa aèria
en dues mil eicolea.
Les negociacions entre Itàlia
i el Brasil
ROMA, 13.—MufsoHni ha rebut al
ministre delegat del Brasil, senyor Se¬
bastià Símpalo, amb el qual ha parlat
de les pròximes negoclacloas comer-
elals entre liàlla i ei Brasil.
Gangster en llibertat
NOVA YORK, 13.— El bando'er
Campbell, que segrestà al banquer Bro-
mer I fou condemnat a presó perpètua,
acaba d'ésser posat en llibertat, després
de pagar doicents mli dòlars.
E! vol d'Amy MoUisson
WIARTUN, 13.—A les 11'20 ha arrl-
bpt Amy MoUisson.
l'Ajuntament, lorllnl immediahmicnl
cep a aquell lloc aiguni guàrdies mu¬
nicipals. )
Alguns dels feixistes pogueren ésser
detinguts, i qusn se'ls portava a l'AjuA-
tament, un d'ells, un jove devint anji^
es va treure una pialóla i feu diversos
diBpsrs.
Un empleat municipal que sn aquells
momenta passava per allí, resulià mort
a eonieqûència deli trets. També bs re-
sullat un ferlt Ileo.
Com a prolesla per aquesta agrenió,
s'bi eelebral una gran manifestació s It
Pitçt Major.
Reunió de directius de la C N. T.
a Gijón
GIJON.—A le Casa del Poble es ce¬
lebrà una reunió de la directiva de iln-
dicata de la C. N. T., Iractant-ie en etls
del problema de l'atur.
S'acordà que es procedís a una in-
ten» campanya a les barriades obrere%
a fi d'arribar el més prompte poiiible
a una coiueió del problema.
Timbé l'acordà que ei celebrés una
assemblea magna, en la qual ta pren¬
dran diferenli acords,
i Incidents i trets a Alcira
VALENCIA.—A les onze de Is nit es
produïren alguns Incidents a Alcira, en
el curs dell quala sonaren alguns trets,
sense que afortunadament resultés cap
víctima.
Des de València foren trameseï for¬
ces d'aiiall que restabliren l'ordre Im¬
mediatament.
515 tarda
Presa de possessió dels nous
ministres
El president del nou Govern hi pres
Madrid
i'M tarda
Metge víctima d'una agressió
a Santander
SANTANDER.—Anit, quan el metge
Antoni Ruiz Dlas, de 28 anys d'edat,
anava pel carrer de Somorroitro, una
Individus amagats en una cantonada li
feren sli dispars.
Resultà ferit greument per dues biles
que el tocaren de l'espatlla.
Es desconeixen els moliui de l'agres¬
sió, doncs Antoni Ruiz no pertany a cap
partit poll ic.
Ei governador, parlant amb els pe¬
riodistes, manifestà que estava dispoiat
a acabar d'una vegada amb [tots els ex
tremlimes, tan d'esquerra com de dreta
i qua procedirà amb la màxima riguro-
silat.
Les lluites polítiques a Salamanca
SALAMANCA. — Comuniquen de
Ciudad Rodrigo que en enterar-ie els
elements socialisiea de que en el raval
de San Francisco s'estava efectuant una
concentració feixista ho comunicaren •
poiseisió d'una manera íntima 1 iensè
discursos. Li bi donat poiiesiló, tense
cerimònia, el presldenl del Govern di¬
mitit lenyor Barcia.
Després el lenyor Casares Qairoga
s'ha (traslladat al Ministeri de Guem
on li ha dons! possessió el general Mu-
quelei. Ei senyor Casares ha despatxat
amb el sots secretari I el cap de l'Eitat
Major.
Al miniiteri de Comunicacions bn
pres poiseiaió el senyor Bernardo Gi¬
ner de los Ríos, del sortint senyor Mi-
nuei Blasco Garzón.
Ei nou ministre Manuel Blaico Gar¬
zón hi prea possessió del dimitit de
Justícia.
Al ministeri d'Obres Públiquea el
ministre sortint senyor Casares Quiro¬
ga ba donat possessió al senyor Antoni
Velao.
Ei senyor Casares Quiroga hi pro¬
nunciat un dlscufi fent l'elogi periowd
del lenyor Velao I ha acabaf: tD'aqof
han de lorlir mitjana perquè el poble
mengi, cal anar a això sigui com sigui».
Ei nou ministre ha agrait lea parau¬
les d'afecte pronunciades pel senyor
Casares t ha dit que procuraria leguir
es seves petjades 1 a allò dirigirle ell
seu esforç I la leva intel·ligència.
Presentació del nou Govern
al President de la República
A les 5 d'aqueiii tarda el nou go-^
vern s'ha presentat a S E.




Declaracions del senyor Domingo
L'ea^miniilre dinilrncció Pública
despréi de donar poiaeiiló al non mi-
nliire lenyor Franceic Barnés, ha fer
aanlfeilacioni als perlodistei.
—El qne {o no ocopl cap minlslerl
nó té alira eaplicacló qae la qae ba do*
nal el senyor Casares Qairogs.
Tal eom están les coses, la meva las*
ta está en la reorganifzsciú del parill
d'Esqnerra Repobllcana qae és el qae
fé major responsiblUIat en aqaesls mo*
menls. Hem d'esiraclarar el partit d'ana
forma qae respongal a les necessitats
del país 1 estigal a faltara de la missió
qne l'escaa.
Des de fora jo oferiré al govern lot
el men suport i col·laboració.
El govern Casares Qairogs, ha dit el
senyor Domingo, garantllzs plenament
el qae l'oplnló demana.
La meva posició a través de la crtst
respon a sqaesta creença meva i no cal
donar*hi altre abast. Qal bo Interpretés




grans t vins; pas Mercat; llogaer 16 do-
ros; 8 habitacions; calaix 7C0 pessetes
setmana; es pot fer molt més per ésser
mai ales».
Raó: Sant Ramon, 43, baixor; de 7 a
8 matí I de 8 a Q vespre.-*Mataró.
Oportunitat
Es traspassa establiment davant del
Mercat noa, per retlrar*sé del negoci.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
fríacra Coa«»ií




La casa que fa més Estampes
de 1." Comunió
25 Estampes impreses, des de TSO ptes.
Barcelona, 13 Telèfon 255
Secció liiuuiciiri
CelIfuiieM il Mtrteltudal dia i°avcf
ficilliadM pal aerrader da Cemarf di
«qnaila plaïa, M, fallmajar—-Malai, ii
DlViSSI ÜTKAMtlMttiiP'
^nanirBB. « • t • « 48 45
lilflSI . . • t . . 124 50
illarn Ht. • • e • . 3Ô'50
Urn. ...... . OO'OO
Frían laiRiBi .... 238 50
BÉlars • . • 1 1 ■ • 7 26
Fnn BrgtatiaB, . . . O'CM
iftarn • 2945
fAAORi
laterior. ...... 72 50
Extorlar. ...... 89 00
AmortlfxBblijB */•••• 90 50
. . . 00*00
flird. 1 s . > f . • 15 60
Alsnaf .J.I.I. 13 50
Iifltilai ...... 8300
CBltalai ...... •28 50
Algftai «rdlailrln . . , 18125
Pari ....... 225 00










Sé ir§ba âê vaadn an eU U§a têgâêMtt i
IMftfUt Mínena . Bareafaaus, /I
üXbmla 7rta, . . RambtOt XI
Ulbmta H, ÁbaátüL RUfa, 4i
SAUtrerta IlMft. . . RUfa, 40
iiípr0^a CalòSiea . Satría üafim- iC
A. C. I.
Veritables ocasions que
urgeix reaiilzar en breu termini.
Cases en venda, clau en mà,
aigunes a ies proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix f
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques f
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació I
condicions i de diferents preus.
intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb ia propietat immobie.
Màxima formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32f
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
snissalf
4A70M QUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòalt de xampany Codornia - Fascina de licors
A MARTINEZ REOÁS F. Galon, 282-284, 7. /57
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareiii se Radio
OALVADOB CAIMAR! Amàlta, SS;- Telef. 20?
Philips ! Hispano Radio
Basescrs
AAfiCA ADNÚS R, MauOzàbat, S2-Jel.4D
Nefoclem lots els cupons vencfmenl corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
N^oclem lots els cupons de venciment corrent
BANC EBPANyOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bssibcfci Elèciriqaes
M ¡LESA Biada, 5-Tele/. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
caidercrlci
xmu SUBIA Chamiea, 39- 7et^m 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
CarrsalRcs
MÂECELU LUBBB Beat Oriol, 7-Tet.203
ImmlUoroble servei d'autos de Uoguer
CarboDS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
«•vr cocèrrecs: 1. ALBERCH, Saot Anton!, 70 - Tel. 7
caricbis
MUTUA rsaCOLAR <CALA33ANÇ VIVE3»
Apartat n." 6 - TeL 280
Pensionistes, Recomsnats, Vigilats, Externs
Corrcfpcri
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-TeL *03
Reparacions molt econòmiques.
DCBfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. MendbuUfal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RE3TAURANT MIR Enrtc Granados, 5-MaAató
Tel. 423 — Especfsíitat en Banquets i abonaments
fnneràrlcf
AOENaA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL*
de Miquel funqutras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 —■ Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3
Pcfol, 58 Telèfon 57
fnsicrici
ESTEVE MACH Lefatí, 23
Prolectes ! presupostos
Hcriiorisicrfcs
•LA ARGENTINA» Sani Uofeas, 16 ¥l§
Plantes medicinals de totes menes
impremics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I8-Ta.m
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
tfaqaisària
FON 7 / COMP- " F. Galan, 363 - Tel 89
Pundició de ferro i articles de Fumísíeria
Maquines d'escrlare
O. PABULL BENTEB Argûelta,3*-T.SIl
Abonaments de neieja i conservació
Mestres d'obres
BAMON CABDONEB Sant Benet, *t
Preu fet I administració
Hefdes
DR: LLINÁ3 Malalties delapeülvm
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 18
Ob'lecles per a redsl _
LA CARTUJA DE 3EVILLA R. MendlxaNu, »
Gust i economia
Ocnilslcs
DR. R. PERPINA SaniAgutíl»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tf^
Toptssers .
ENRIC 3EÑAN Confecció i r
Treballs a domicili - Encàrrecs: Bí.fcelona,
Tiifdes i Excarsions
IOÁN FONTANALS Lepanto, SO-T».
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
